


















○小西英行 *、谷川貴信 **、越前泰子 **、中井眞人 **、出岡由宇 ***、藤永万里子 ***、
鈴木寛之 ***、久恒啓一 *、杉田文章 *、金　美徳 *、村山貞幸 *、趙佑鎭 *、中村その子 *、
大森拓哉 *、浜田正幸 *、下井直毅 *、松本祐一 *、佐藤洋行 *、初見康行 *、野坂美穂 *、











































　「高大接続アクティブ・ラーニング研究会」の 2018…年 4…月～…2019 年 3…月までの 12…カ月間




① 7 月 7 日（土）…10 時 40 分～ 12 時 10 分（多摩大）
講師：立命館大学…沖…裕貴…教授
内容：・ルーブリックの概要…・3 つの P とルーブリックの関係　・ルーブリックの作成ワーク
② 10 月 13 日（土）11 時～ 12 時 10 分（多摩大）
講師：荒尾…吉宣…先生（多摩大学目黒高校）
内容：e ポートフォリオシステムについて（ベネッセクラッシー）
③ 3 月 3 日（日）～ 4 日（月）（湘南国際村）
内容：経営情報学部の「上位層教育」の現状と課題
（2）高大接続先進事例ヒアリング調査（担当：金、小西、松井）
① 5 月 20 日（日）～ 22 日（火）
・… 関西学院大学（高大接続センター）：ジャパンeポートフォリオ（高校生の学びのポートフォ
リオデータベース⇒入試への活用）
・… 大阪市立大学（OCU ラーニングセンター：高大接続 AP 事業）：各種初年次セミナー実施、　
関西大学（社会連携部…高大連携センター）：協定高、付属高校連携プログラム




①訪問高校…16 校 31 人
②訪問大学…14 大学 24 人
③自治体・外郭団体…8 ヶ所 50 人
④企業…5 社 34 人































・… 4 月 18 日パッションフルーツの栽培方法説明（サイバーシルクロード八王子）
・… 4 月 25 日多摩キャンパスにてパッションフルーツの苗植え付け（野坂ゼミ 12 名、小西ゼ
ミ 18 名、聖ヶ丘高校生徒 15 名・鈴木）
・… 5 月 16 日パッションフルーツに関するグループワーク（KJ 法）（野坂ゼミ 12 名、小西ゼ
ミ 18 名、聖ヶ丘高校生徒 15 名・鈴木）
・… 6 月 20 日パッションフルーツに関するグループワーク（栽培経過報告）野坂ゼミ 12 名、
小西ゼミ 18 名、聖ヶ丘高校生徒 15 名鈴木先生）








▪…2018.4.25 ～ 2019.12.8（高校 2 年生女子 3 名のグループは 2019.1.25 まで）
▪…参加人数：8 名（多摩大学目黒中学・高校）
・… 日本政策金融公庫主催のビジネスプランフランプリに向けて、出張授業や特別講義を受
けて、グループごとにビジネスプランの作成し、応募した。多摩大学の AL 発表祭では
ビジネスプランの紹介を発表した。
